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摘  要 
I 
摘  要 
项目管理办公室作为能够解决跨职能部门跨行业领域的复杂问题，并能提高运营效
率的项目管理新模式，近年来得到广泛的应用，在 IT 行业更是深入人心。IT 系统集成
项目呈现出规模大、难度高、施工周期短等特征，而客户对 IT 项目的要求越来越高，
项目管理难度不断增大。项目管理办公室成为解决项目管理问题的最佳解决方案。 
本文以项目管理办公室的理论和 E 系统集成公司项目管理现状为基础，运用文献研
究和案例分析的方法探索性地将项目管理办公室理论应用到 IT 系统集成项目管理中。
论述 E 公司建设项目管理办公室的内容：将职能型组织架构调整为强矩阵式项目组织架
构，实行项目经理责任制；重新梳理项目管理流程，介绍项目实施过程中启动、规划、
实施、验收和收尾五个管理阶段的具体内容；规范项目文档管理，编制公司统一格式的
文档；完善项目管理制度，制定项目汇报机制、项目实施管理办法、项目绩效考核制度
和项目风险管理制度。通过二个项目实例，介绍项目管理办公室的具体运作过程和重点
监管内容，分析项目管理办公室带来的变化与收益。应用 Harold Kerzner 的组织项目管
理成熟度模型对 E 公司项目管理办公室进行测评，分享 E 公司运作 PMO 的成功经验。 
通过本文的研究，得出以下结论: (1)项目管理办公室是一种先进的管理模式，能提
升公司的管理能力，提高公司的核心竞争力；(2) PMO 的建设需要全公司的参与，更
需要高层的支持； (3) PMO 建设是一个长期的过程，其针对不同公司甚至同一公司不
同阶段都有不同的职能。 
关键词：项目管理；项目管理办公室；组织项目管理成熟度模型 
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Abstract 
As a new project management pattern， The PMO which can resolve the complex 
problems of trans-department as well as trans-industry and improve the operating efficiency， 
is widely used in recent years in this field， especially in the IT industry .The project of IT 
system integration has its unique characteristics， such as  large-scale， highly difficult， 
short construction period and so on. Meanwhile， the customers’ expectation to the IT project 
is continuously increasing. For the reasons above， the difficulty of project management is 
also continuously increasing. Establishing an organization of project management which is 
called PMO is the best way to improve the ability of PM.  
The theory of PMO to the project management of IT system integration by the methods 
of documental study and the case analysis is applied on this study， combining with the 
current situation of the E systems integration company. The contents of PMO include: 1.To 
adjust the functional organization structure to Matrix organization structure; 2.To implement 
the project manager holding responsible system; 3.To renew the flow; 4.To introduce the 
implementation process in detail， which is divided into start， plan， do ，check ，and the 
end five stage to management;5. To standard the file management， and the project manager 
has to hand in the project file according to the company standard;  6.To perfect the project 
management system; 7.To establish the system of reporting， performance assessment， 
project risk management and the implement method of project management. The operating 
process， the key supervision contents， the changes and the earnings of PMO is showed 
through two project case analysis. The organization project management maturity model of 
Harold Kerzner is used to evaluate the project management office of E company， and its 
successful experience is shared. 
Conclusions of the study: 1. The PMO， as a kind of advanced management mode， can 
improve the company's management ability and the core competitiveness; 2. The construction 
of PMO need all staff participation and support from the top in the company; 3. The 
construction of PMO is a long-term process and different companies or different stages have 
different functions. 
Keyword ： Project Management; Project Management Office; Organization Project 
Management Maturity Model; 
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第1章  绪论 
项目管理办公室的概念在不同的企业组织中有不同的定义，其大致可划分为两大
类：一是由项目经理领导的用来管理一个特定项目或一系列相关项目的组织实体，这种
类型一般被称为大型项目管理办公室或项目办公室；二是反映了更广泛的使命，定义为
在实施项目管理制度、流程、方法论、工具和技术等方面帮助组织内的项目经理和团队
的组织实体。后一种类型被更多的称为项目管理办公室（Project Management Office ，
PMO），E 公司项目管理办公室属于此类型。 
1.1 问题及其意义 
1.1.1 研究的问题 
E 公司是一家以系统集成为主营业务的 IT 中小型企业。近年来，市场竞争激烈、行
业利润持续下降，办公场地租金上涨、员工工资增加以致运营成本不断提高，致使公司
利润越来越薄。公司的组织架构为职能型组织架构，管理流程不流畅，管理制度杂乱无
章没有形成体系，以致公司整体管理水平低下，公司绩效差，公司的发展受到很大的阻
碍。PMO 作为一种新型的运作模式，被公司赋予重任，公司希望通过 PMO 的运作，形
成以项目管理为核心竞争力的新运营模式，从而提升公司绩效，提高市场竞争能力。 
1.1.2 研究的背景 
计算机信息系统集成（以下简称系统集成）的定义是“从事计算机应用系统工程和
网络系统工程的总体策划、设计、开发、实施、服务及保障 ”，其内容主要包括工程实
施、硬件平台整合、软件系统整合、应用软件平台开发和转换、新增功能开发和调试等。
① 近年来，计算机信息系统集成产业发展迅速，市场需求量逐年增长。 
全球系统集成市场近年来持续小幅度增长，这主要是美、日等发达国家经济复苏，
其市场增长平稳；以中国为代表的发展中国家经济持续保持良好的发展势头，市场需求
仍以硬件集成为主，软件开发和调试的比重逐年上升。2007 年全球系统集成服务市场达 
 
①《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》(信部规［1999］1047 号) 
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到 800 亿美元，2011 年突破了 1000 亿美元，2013 年达到了 1290 亿美元。① 
 
 
图 1-1：2007-2013 年全球系统集成服务市场规模走势图 
资料来源：智研咨询集团，2014-2018 年中国系统集成产业全景调研与发展趋势研究报告，2014
年 5 月 
 
我国系统集成行业近年来高速发展，年增长率均高于 10%。特别是在 2008 年，国
家出台四万亿投资、十大行业振兴规划的政策后，各行业集成设施建设大规模展开。2010
年，信息系统建设进入一个快速发展的新阶段，全年系统集成服务市场达到 288.69 亿元，
同比增长 19.74%，增长率为近 5 年新高，随后几年增长率保持在 20%左右范围。2014
年我国系统集成服务市场规模达到 596.88 亿元。②  
 
 
 
 
 
 
①智研咨询集团，2014-2018 年中国系统集成产业全景调研与发展趋势研究报告，2014 年 5 月 
②智研咨询集团，2015-2020 年中国系统集成行业深度调研与投资前景评估报告，2015 年 4 月 
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图 1-2：2007-2014 年中国系统集成服务市场规模走势图 
资料来源：智研咨询集团，2015-2020 年中国系统集成行业深度调研与投资前景评估报告，2015
年 4 月 
 
作为一种新兴的服务方式，系统集成是近年来国际信息服务业中发展趋势最好的一
个行业。根据预测，中国系统集成服务市场在未来 3 年的年均复合增长率为 17.40%，年
均复合增长率平稳快速增长，其主要有二方面的驱动因素：①工业化和信息化正在加速
融合，传统产业通过信息技术进行改造和升级成为普遍共识。②技术更新周期越来越快，
通过信息化应用，重点行业提高自身的自动化和智能化程度。① 
系统集成行业整体发展趋势大好，但作为中小型 IT 系统集成企业的日子就不那么好
过。中小型 IT 系统集成企业面临着很多问题。中小型 IT 系统集成企业几乎没有核心技
术和产品，缺乏核心竞争力。设备类被 IT 设备厂家控制，比如思科、华为、IBM，软件
领域被用友、神州数码、东软等大型软件公司霸占。在客户终端，又被当地的国有企业
和上市企业霸占大部分市场。高速扩张的产业规模带来了更多的市场机会，且由于 IT
行业门槛低，使得行业间的竞争日益激烈，导致 IT 系统集成企业对市场份额最为重视，
把业务放在第一位，而对公司自身的管理不够重视，以致管理效率低下。中小型 IT 系 
 
①博思数据研究中心，2016-2022 年中国系统集成产业市场监测及趋势预测分析报告，2016 年 03
月 
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统集成企业规模较小，年营业额大部分在几百万元到几千万元不等，达到亿元级别的少
之又少，故其本身就不具备太多吸引人才的优势因素，人员素质较弱，缺乏专业的项目
管理人员。 
项目管理作为第二次世界大战后期发展起来的重大新管理技术，一种被事实证明高
效好用的解决办法，在 IT 行业中得到广泛的发展及应用。随着 IT 项目复杂程度的不断
提高和项目之间更多的关联性，IT 项目管理也从侧重单项目运作和管理，逐渐发展为多
项目并行协调管理的新局面，越来越多的 IT 企业将组织整体的项目管理能力建设作为
今后的重点发展目标。为此，一些企业还成立了项目的管理部门，即项目管理办公室，
对项目进行整体协调、管理和支持，有的还利用它来实现企业级项目的管理。PMO 在
企业中担当着建立规范项目管理标准、协调项目资源、培养项目经理团队、项目评审、
总结经验教训以及建设组织级项目管理体系等责任。每个企业的外部环境、企业规模和
文化、管理模式、资源占有等方面有不同层次的差异，不同企业在项目管理办公室运作
过程中，有不同的项目管理办公室的构建方法、组织形式，项目管理办公室在企业管理
体系中的地位和作用也不同。根据企业自身特点，研究如何建设一个精简、高效的企业
项目管理办公室，发挥项目管理办公室的作用进行企业级项目管理，具有非常重大的实
际应用意义。 
有鉴于此，本文提出了适用于多项目、企业集成管理的组织结构形式-项目管理办
公室，并根据 E 公司的现状特点，结合其企业文化，对项目管理办公室建设进行具体的
展开和分析。 
1.1.3 研究意义 
本文通过对 E 公司组建 PMO 的实例研究和分析，探讨如何在有限的资源下，在中
小型 IT 系统集成企业组建 PMO 的方法。通过 E 公司 PMO 的推行和发展，探讨在中小
型 IT 系统集成企业中如何灵活调整，根据企业的不同发展阶段，不断调整 PMO 的职能，
以达到降低成本、提高效率和质量的目的，为公司的战略发展提供有力的支持。对 E 公
司进行组织项目管理成熟度评级，探讨 PMO 在中小型 IT 系统集成企业中如何持续健
康发展。 
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